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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal, determinar la relación entre 
el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés en los adolescentes de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de la Misericordia N°3720, Ventanilla-Callao, 2019. El enfoque es 
cuantitativo, tipo aplicada, diseño no experimental, alcance correlacional y corte transversal. 
La muestra se determinó bajo la aplicación de la fórmula para muestra finita, dando como 
resultado a 196 adolescentes seleccionados según estratos de ambos sexos de primero a quinto 
de secundaria. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la Escala del 
APGAR Familiar y el Cuestionario de Afrontamiento al estrés (CAE). Los resultados 
obtenidos bajo el uso del estadístico Chi-Cuadrado dieron a conocer que existe relación entre 
ambas variables con un nivel de significancia de 0,000; asimismo se determinó que el 39% de 
los adolescentes presentan disfunción familiar leve y el 13% difuncion familiar severa, del 
mismo modo se analizó la correlacion entre el funcionamiento familiar y las dimensiones del 
afrontamiento al estrés, dando a conocer que existe relación entre el funcionamiento familiar 
y dos dimensiones del afrontamiento, tales como la expresión emocional abierta (sig = 0,005) 
y la religión (sig=0,001); mientras que con la dimensión de focalización en la solución de 
problemas, auto focalización negativa, reevaluación positiva, evitación y búsqueda de apoyo 
social no se encontró relación. En conclusión el funcionamiento familiar se encuentra 
relacionado con las estrategias de afrontamiento al estrés que adopten los adolescentes, es por 
ello que es importante hacer énfasis en cuanto a la interacción que se da dentro de la familia, 
debido a que eso tendrá repercusiones en la sociedad. 



















The general aim of this research was to determine the relationship between family functioning 
and the confrontation with stress in adolescents of the Educational Institution Nuestra Señora 
de la Misericordia N ° 3720, Ventanilla-Callao, 2019.  
The type of research is applied, the design of the research is non-experimental and the approach 
is quantitative. The sample size was determined by application of the formula for finite sample, 
then sample size consisted of 196 adolescents of both sexes from first to fifth year of secondary 
school. The instruments used for data collection were the Family APGAR Scale and the Stress 
Coping Questionnaire (CAE). The results obtained by application of the Chi-Square statistic 
revealed that if there is a relationship between both variables with a level of significance of 
0.000; it was also determined that 39% of adolescents have mild family dysfunction and 13% 
severe family diffusion In the same way, the correlation between family functioning and the 
dimensions of coping with stress was analyzed, making it known that there is a relationship 
between family functioning and two dimensions of coping, such as open emotional expression 
(sig = 0.005) and religion (sig = 0.001); while with the dimension of focus on problem solving, 
negative self-focus, positive reevaluation, avoidance and search for social support, no 
relationship was found. In conclusion, family functioning can influence on strategies to face 
stressful adopted by adolescents, which is why it is important to emphasize the interaction that 
occurs within the family, because that will have repercussions on society. 

























I.  INTRODUCCIÓN  
 
La adolescencia es un periodo crítico e importante en la vida del hombre, pues durante esta 
fase se dan cambios no solo físicos sino, también psicológicos dado que el adolescente se 
encuentra en la búsqueda permanente de su identidad, libertad y autonomía; que en muchos 
casos los expone a tomar decisiones erróneas como el ingerir alcohol, embarazos precoces, 
depresión, etc. conductas que podrían poner en riesgo la salud del individuo, es por ello que 
la familia ejerce un rol fundamental durante la adolescencia, pues dentro de ella, el 
adolescente adquiere conductas y comportamientos que lo ayudan a desenvolverse en la 
sociedad y a desarrollar su personalidad. 
 
Por otro lado, el estrés es un problema importante que se hace presente durante esta etapa, 
por las características propias del desarrollo y del entorno en el que se encuentra; el 
adolescente está sometido a muchas situaciones de estrés, de modo que la respuesta que 
tenga para cada problema o las estrategias de afrontamiento van a depender mucho del 
sistema familiar en el que haya crecido. 
 
En España, una investigación realizada sobre la dinámica familiar en el adolescente, 
encontró que al interior de la familia las relaciones se pueden dar de dos formas; la 
desfavorable, la cual no apunta al crecimiento de sus miembros, pues no existe 
comunicación, ni interacción y se hace presente el rechazo, descuido o abandono y la 
favorable en la que hay apoyo mutuo1.  Otro estudio en el mismo lugar, reportó que mientras 
el adolescente se encuentre expuesto a diversos factores de riesgo; existirá probabilidad de 
que establezca comportamientos negativos para él; de ahí se considera que la familia realiza 
un papel significativo en la consolidación del desarrollo de los adolescentes2. 
 
Un estudio en México expone que, el estrés tiene efectos en el funcionamiento fisiológico e 
inmunológico, que puede afectar el bienestar y la salud del adolescente, no obstante las 
consecuencias que se puedan presentar están reguladas por el afrontamiento; las conductas 
y acciones que realiza el adolescente para minimizar los daños, sin embargo muchas veces 
el adolescente no aplica estrategias de afrontamiento positivas, por ende como consecuencias 








En la actualidad, muchas familias peruanas son disfuncionales y monoparentales, esto podría 
influir de forma negativa en la salud emocional de los adolescentes, pues en algún momento 
el adolescente puede tener la necesidad de dialogar con el padre ausente y si no hay alguna 
figura que reemplace, puede generar algunos problemas como ansiedad, temor, autoestima 
baja, entre otros; resultando una situación preocupante, debido a que las consecuencias 
pueden influir directamente en el actuar del adolescente en la sociedad y alterar  su capacidad 
de afrontamiento frente al estrés. 
 
En Huancayo, un estudio reportó que la familia es un componente elemental durante el 
desarrollo de las competencias y conductas de los hijos, siendo una de ellas el afrontamiento, 
el cual tendrá un alcance significativo hasta la adultez, al influir sobre el modo de resolver 
los obstáculos que surgen a lo largo de la vida4, mientras que, en Trujillo otro estudio señala 
que la autoeficacia para el afrontamiento al estrés está asociado al funcionamiento familiar5. 
 
Al realizar una entrevista e interactuar con algunos miembros de la institución educativa, 
refieren “tenemos algunos compañeros que viven solo con su mamá o papá y eso causa que 
otros se burlen o los molesten con ello”, “siempre hay uno que otro compañero que para 
solo, no tiene amigos y no habla con casi nadie”, “ hemos escuchado que hay algunos 
compañeros que fuman, toman y hasta algunos se cortan cuando tienen problemas, ya que 
eso les ayuda a estar supuestamente tranquilos”, “como estudiamos hasta tarde, algunos  
compañeros se estresan y andan de mal humor o no hacen sus tareas”. 
 
Se estima que el funcionamiento familiar y afrontamiento al estrés en los adolescentes es 
importante, por ello enfermería persigue que los adolescentes se desarrollen y crezcan en un 
sistema familiar saludable,  de lo contrario resultaría perjudicada la salud mental del 
adolescente. 
 
Algunos estudios realizados en distintas partes del Perú dan a conocer datos importantes 
acerca del funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés. 
 
Chulli M, Cárdenas J y Vilca L, realizaron en Lima en el 2017, un estudio sobre el 
funcionamiento familiar y el bullying en alumnos de  secundaria de instituciones educativas 







contó con la participación de 823 estudiantes. La herramienta que se aplicó fue el FACES 
III, para medir la primera variable y el temario de Bullying. Los resultados dan a conocer 
que el 22.7% de los estudiantes percibe a su familia como caóticamente conectada, mientras 
el 16.5% como caóticamente separada; además se demostró que existe asociación entre la 
agresión psicológica y el funcionamiento familiar, por lo que el tipo o la dinámica familiar 
en la que el adolescente se desarrolle influye en su comportamiento6. 
 
Chávez J, Limaylla A y Maza A, llevaron a cabo en Lima en el 2017, una investigación sobre 
el vínculo entre la funcionalidad familiar y las habilidades sociales en adolescentes de una 
Institución Educativa Pública; el tipo de estudio fue de enfoque cuantitativo, no 
experimental, de tipo correlacional, la cual conto con una muestra de 213 adolescentes. La 
técnica usada fue la aplicación de la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad 
Familiar: FACES III y el Test de Evaluación de Habilidades Sociales; los resultados dieron 
a conocer que existe correlación positiva débil entre las variables funcionalidad familiar y 
habilidades sociales, debido a que el 34.7% de los adolescentes presenta un alto nivel de 
funcionalidad familiar en cuanto a la dimensión cohesión y el 31% en cuanto a la dimensión 
familiar, lo que corresponde al tipo de familia funcional, mientras que solo el 23% de los 
adolescentes presenta un bajo nivel en habilidades sociales7. 
Aguilar P, realizó en Lima en el año 2017, un estudio con el fin de examinar la relación entre 
la funcionalidad familiar y las habilidades sociales de los adolescentes, el estudio conto con 
una muestra de 300 estudiantes. Los instrumentos aplicados fueron el FACES III y la Escala 
de Habilidades Sociales. Los resultados fueron que existe una relación inversa baja entre las 
variables mencionadas, lo cual indica que mientras haya mayor funcionalidad familiar, 
menor será el desarrollo de las habilidades sociales8. 
Pérez P, llevó a cabo en Lima en el 2016, un estudio con el fin de determinar la relación 
entre el funcionamiento familiar e ideación suicida en alumnos de educación secundaria, el 
estudio fue de tipo descriptivo correlacional y de diseño no experimental, contó con una 
muestra de 104 alumnos. Los instrumentos aplicados fueron la Escala de Ideación Suicida 
de Beck (IBS) y la Escala de Funcionamiento Familiar (APGAR familiar). Los resultados 
muestran que el 72.1% de alumnos presenta un nivel medio de Ideación suicida y un 20.2% 







familiar severo, por lo que se evidencia que existe una relación significativa entre ambas 
variables9. 
 
Cárdenas M, en Trujillo en el 2016, en su estudio de funcionamiento familia; el soporte 
social percibido y la autoeficacia para el afrontamiento del estrés, son factores asociados al 
bienestar psicológico en estudiantes de una universidad privada. El tipo de estudio no 
experimental correlacional multivariado. La población total fue de 497 estudiantes, con una 
muestra de 120 estudiantes. La técnica usada fue la aplicación de la escala de bienestar 
psicológico, el cuestionario del APGAR familiar, la escala multidimensional de apoyo social 
percibido y la escala de autoeficacia para el afrontamiento del estrés. El producto evidencia 
que existe correlación positiva entre el funcionamiento familiar y el bienestar psicológico, 
lo cual influye sobre el afrontamiento del estrés5. 
Ramos D, realizó en Lima en el 2016 una investigación con el objetivo de determinar la 
relación entre los valores y funcionamiento familiar en los adolescentes, La muestra fue de 
370 adolescentes entre hombres y mujeres. Los instrumentos aplicados fueron la escala de 
valores para el desarrollo positivo adolescente y el FACES-20. Los resultados obtenidos 
dieron a conocer que existe correlacion positiva y moderada entre los valores y el 
funcionamiento familiar. Esto quiere decir que aquellos adolescentes que han sido criados 
en familias donde se les inculco valores positivos como el respeto, empatía y tolerancia, se 
desarrollan de manera positiva en la sociedad, a diferencia de aquellos que han sido criados 
en un ambiente hostil10.  
 
Ruiz M, llevó a cabo en Huancayo en el 2015, un estudio con el fin de determinar el vínculo  
entre la funcionalidad familiar y el afrontamiento en alumnos de una Universidad de 
Huancayo, el tipo de estudio fue no experimental. La población constaba de 234 estudiantes 
entre hombres y mujeres, la técnica utilizada fue del FACES III y el inventario de Respuestas 
de Afrontamiento, de ahí se obtuvo que el 50% de los estudiantes goza de una funcionalidad 
familiar balanceada y tiene un afrontamiento de aproximación cognitiva, mientras que el 
35,4% posee una funcionalidad extrema y muestra un afrontamiento de evitación conductual. 
En conclusión, de los 234 alumnos que conformo la muestra, 124 estudiantes presentan 







Granados C, realizo en Chimbote en el 2016 un estudio con el objetivo de determinar los 
tipos y niveles de funcionamiento familiar en los adolescentes, el tipo de investigación fue 
básica y descriptiva, no experimental. La muestra estuvo constituida por 58 adolescentes del 
quinto año de secundaria, a quienes se les evaluó mediante la escala de evaluación de 
Cohesión y Adaptabilidad familiar. Los resultados obtenidos fueron que el 48.2% de los 
adolescentes obtuvieron un nivel de funcionamiento familiar de rango medio, lo que hace 
referencia a aquellas familias que no tienen un funcionamiento saludable ni problemática y 
el 8.6% tiene un funcionamiento familiar de rango extremo, lo que hace referencia a 
disfunción severa11. 
 
Del mismo modo, hubo diversos autores alrededor del mundo, quienes realizaron estudios 
sobre el funcionamiento familiar y su repercusión en cuanto al afrontamiento al estrés. 
 
Fiorini M y Patta M, llevaron a cabo un estudio con el fin de analizar las relaciones entre 
funcionamiento familiar, diferenciación del self y adaptabilidad de carrera de universitarios, 
la muestra estuvo conformada por 800 estudiantes de ambos sexos a quienes se les aplico el 
cuestionario sociodemográfico, el FACES IV, el inventario revisado de auto diferenciación 
(DSI-R) y la escala de adaptabilidad de carrera. Los resultados indicaron que aquellos 
jóvenes que presentan niveles elevados de diferenciación y de satisfacción con la familia, 
presentan además un mejor equilibrio en cuanto a la cohesión y adaptabilidad familiar. 12 
Espinoza A, Guamán M y Sigüenza W, desarrollaron en Cuenca en el 2018 un estudio sobre 
los estilos de afrontamiento en adolescentes de colegios de la ciudad de Cuenca, el estudio 
fue cuantitativo, no experimental, transversal, conto con una muestra de 1001 adolescentes. 
Los instrumentos aplicados fueron la ficha de recolección de datos sociodemográficos y la 
escala de afrontamiento en adolescentes, los cuales demostraron que el 50.1% de los 
adolescentes emplea un afrontamiento de tipo improductivo, además de ello mostro que las 
mujeres suelen emplear un tipo de afrontamiento orientado a la búsqueda de apoyo social.  13 
De la Iglesia G, Castro A y Fernández M, llevaron a cabo en Palemo en el 2018 una 
investigación con el fin de buscar los distintos perfiles de afrontamiento en adolescentes 
bonaerenses y su análisis en relación a la presencia de sintomatología psicológica. La 







que aplicaron fueron el Inventario de Estilos de Afrontamiento para Adolescentes y Adultos 
y el Listado de Síntomas Breve. Los resultados dieron a conocer que las mujeres  tienden a 
emplear estrategias de afrontamiento de tipo evitativo con el fin de mitigar el estrés, mientras 
que los hombres tienden a hacer poco uso de estrategias de afrontamiento. 14 
 
Forero I, Siabato E, Salamanca Y, realizaron en Colombia en el 2017 un estudio con el 
propósito  de estudiar la correlación entre ideación suicida, funcionalidad familiar y consumo 
de alcohol en estudiantes de colegios públicos, el estudio fue no experimental descriptivo, 
contó con una muestra de 289 estudiantes, quienes desarrollaron el Inventario de Ideación 
suicida positiva y negativa y el Cuestionario del APGAR familiar, en donde los resultados 
indicaron que el 12% de los estudiantes refieren una disfunción familiar grave, el 30% de 
los estudiantes manifiesta ideación suicida y el 84% consumo de alcohol de bajo riesgo, se 
deduce entonces que hay cierto vínculo entre la funcionalidad familiar y las conductas que 
adopta el adolescente, como la ideación suicida y el consumo de alcohol15. 
Vásquez N, Zuluaga N y Fernández D, desarrollaron en Antioquia en el año 2017 una 
investigación con el objetivo de determinar la relación entre clima escolar, funcionalidad 
familiar e intimidación escolar en estudiantes, la muestra fue de 2421 estudiantes a quienes 
se les evaluó mediante la escala de Clima Escolar, APGAR Familiar y CIE-A abreviada. Los 
resultaron dieron a conocer que mientras exista mayor disfunción en la familia hay mayor 
riesgo de presentar un clima escolar inadecuado, es decir que aquellos estudiantes que 
presentan disfunción familiar pueden ser víctimas de intimidación escolar, así como también 
pueden ser ellos los que vulneren a sus compañeros16. 
Sanz E, Ponce A y Fraguela R investigaron en España en el 2017 cuyo fin fue analizar el 
desplazamiento activo del centro de estudios del alumnado de secundarias postobligatoria y 
su posible relación con el funcionamiento familiar. La muestra estuvo conformada por 1764 
jóvenes quienes bajo el cuestionario ad hoc y el FACES IV mostraron que el91.2% de los 
jóvenes percibe un funcionamiento familiar sano, de los cuales el 89.6% percibe una buena 
cohesión y el 88.3% una buena flexibilidad. 17 
 
Gallegos J, Ruvalcaba N, Castillo J y Ayala P, llevaron a cabo en México en el año 2016, un 







la violencia en adolescentes mexicanos. El estudio fue de diseño transversal, descriptivo y 
correlacional, estuvo conformada por una muestra de 133 estudiantes, quienes fueron 
evaluados bajo la Escala de Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar y el 
Cuestionario de Exposición a la Violencia. Los resultados dieron a conocer que existe una 
relación negativa y significativa entre la exposición a la violencia y algunas variables del 
funcionamiento familiar, lo cual afecta al ambiente familiar interno y predispone al 
adolescente a ser víctima de violencia o de ejercerla18.  
 
Morales B, Moysén A. desarrollaron en México en el 2015, un estudio sobre las estrategias 
de afrontamiento que emplean los adolescentes estudiantes del nivel medio superior, el 
estudio es cuantitativo, no experimental, transversal y descriptivo. La muestra se conformó 
por 724 adolescentes, que realizaban sus estudios de nivel medio superior en cuatro escuelas 
públicas del Valle de Toluca, para el cual e aplico como instrumento la Escala de 
Afrontamiento para Adolescentes. El producto dio a conocer que ante situaciones 
estresantes, las mujeres se centran en solucionar el problema y sus emociones influyen sobre 
ello, mientras que los hombres, prefieren eludir el problema y son más discretos 
emocionalmente19. 
Quitil M y Nava A, efectuaron en Tlaxcaltecas en el 2015 un estudio con el objetivo de 
identificar la relación entre ideación suicida, funcionamiento familiar y diferenciación 
familiar en jóvenes universitarios. El estudio es cuantitativo de tipo correlacional, la muestra 
estuvo constituida por 102 estudiantes. Los  instrumentos aplicados fueron la escala de 
ideación suicida de Beck, Kovacs y Weissman, la escala de funcionamiento familiar de 
Garcia-Mendez y la escala de diferenciación familiar de Quitl-Melendez. Los resultados 
mostraron que no existe relación significativa entre el funcionamient6o familiar y la ideación 
suicida (r=0.058), sin embargo se evidencia relación entre la ideación suicida y algunos 
factores del funcionamiento familiar, como la evitación del conflicto y expresión emocional 
abierta. 20 
 
Berra E, Muñoz S, Vega C, Silva A y Gómez G. realizaron en México en el 2014, un estudio 
con el objetivo de identificar las emociones, el nivel de estrés y las estrategias de 
afrontamiento en eventos estresantes y placenteros en 81 adolescentes, el estudio es de 







y Afrontamiento (CEEA). Los resultados muestran que la mayoría de los adolescentes 
considera estresante las situaciones escolares y familiares, además que aplican estrategias 
centradas en las emociones con mayor frecuencia; es decir que muchos de los adolescentes 
prefieren evadir los problemas y no resolverlos3. 
 
De acuerdo a los estudios revisados tanto a nivel nacional, como internacional, es importante 
tener en cuenta a la familia como fuente poseedora de desarrollo de sus miembros, así como  
su funcionamiento especialmente en los adolescentes.  
 
 
La familia es entendida como el conjunto de sujetos que pueden compartir vínculos 
consanguíneos o vínculos de afinidad, es además, el lugar en el que uno aprende a convivir 
e interactuar con las demás personas, por medio de la adopción de conductas, valores, hábitos 
y costumbres21. 
 
La OMS, fija a la familia como a “aquellos individuos que se encuentran emparentados entre 
sí, ya sea por lazos consanguíneos, matrimoniales y adopción. El grado de parentesco 
utilizado para definir los límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los 
datos y, por tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial”22. 
 
Mientras que para Valladares, la familia es un sistema activo, el cual con el pasar de los 
tiempos pasa a ser de forma inferior a superior, del mimo modo en que la sociedad progresa 
de un estado a otro; además refiere que la familia es el resultado del sistema colectivo y 
refleja su cultura23, existiendo así diversos tipos de familia como:  
 
La familia nuclear que se encuentra conformada por los progenitores (ambos padres) y uno 
o más hijos. 
 
La familia extensa, la cual a diferencia de la familia nuclear, no solo se encuentra constituida 









La familia monoparental,  cuenta con la presencia de un solo padre, independientemente de 
que sea la mamá o papá y con los hijos. 
 
En ese sentido debido a los diversos tipos de familia que existen, es importante conocer 
acerca del funcionamiento familiar, definido como la amplitud que posee la familia para 
complacer las exigencias de sus miembros y habituarse a las condiciones cambiantes, es 
decir se considera una familia funcional cuando todos los miembros se encuentran 
calificados para resolver los diversos obstáculos que se le presenten a lo largo de las etapas 
de la vida, de modo que estos no le afecten a ningún sujeto  de la familia, sin embargo el 
funcionamiento familiar es diferente ante cada situación. 
 
Para McCubbin y Thompson, la familia es un sistema intrínsecamente activo, el cual puede 
ser afectado por los cambios que ocurren dentro de ella, así como también por los cambios 
que proceden del exterior y que pueden repercutir dentro del régimen familiar 4. Es por ello 
que frente a diversas eventualidades se necesita una transformación constante del reglamento 
familiar; capaz de conservar la persistencia y posibilitar el crecimiento de los miembros de 
la familia. 
 
Uno de los autores que desarrolló un método para evaluar la funcionalidad familiar, es el Dr. 
Gabriel Smilkstein, quien en 1978 creo la escala del APGAR de funcionalidad familiar, con 
el fin de determinar el grado o nivel de funcionalidad familiar desde la perspectiva de los 
miembros de la familia; además esta escala cuenta con cinco parámetros básicos importantes 
que hacen alusión a su nombre y se encargan de evaluar las funciones de la familia24. Entre 
los parámetros se pueden encontrar a: 
 
La adaptación, la cual hace alusión a la capacidad que tienen los miembros de la familia para 
resolver y adaptarse a las situaciones de crisis que se les presenten, mediante la utilización 
de los recursos intra y extrafamiliares.  
 
Seguido por la participación, el cual se encarga de medir el grado de satisfacción que tienen 
los miembros de la familia, en cuanto a su implicancia para la toma de decisiones o 








Después se encuentra la gradiente de recurso personal, la cual hace referencia al grado de 
satisfacción que tienen los miembros de la familia, en cuanto al apoyo mutuo que se brindan 
en busca de su crecimiento y desarrollo personal. 
Del mismo modo el afecto, que comprende los lazos emocionales de la familia, y hace 
referencia al respeto, cariño, amor y atención que se tienen los miembros de la familia. 
 
Y finalmente los recursos o capacidad resolutiva, es decir el compromiso que tienen los 
miembros de la familia, en cuanto a atender las necesidades físicas y emocionales de otros 
miembros, lo que implica compartir tiempo, espacio y dinero. 
 
Estos cinco parámetros son fundamentales para el desarrollo, la estructura e integración de 
la familia, así como también para determinar el tipo de familia; al respecto Smilkstein 
clasifica cuatro tipos de familia mediante la aplicación de esta escala, calificados en 
disfunción familiar severa, moderada, leve y función familiar normal. 
 
Olson, planteó el modelo Circumplejo de sistemas familiares, el cual se compone por tres 
variables, los cuales examinan el comportamiento familiar por medio de la cohesión, 
adaptabilidad y la comunicación; con el objetivo de diagnosticar los tipos de familia,  
empleando un enfoque sistémico25. 
 
A diferencia de la escala que plantea Smilkstein, este modelo describe dieciséis tipos de 
estructuras familiares, gracias a la combinación de sus variables: cohesión, la cual hace 
alusión al lazo sensitivo y el nivel de autogestión individual que existe entre los miembros 
de una familia, aquí el modelo instaura cuatro niveles de cohesión familiar, los cuales 
permiten catalogar a la familia; adaptabilidad, la cual se centra en la destreza que tiene la 
familia para modificar su organización y reglamento, de modo que puedan resolver con éxito 
los problemas que se le presenten, además dentro de esta variable se permite diferenciar 
cuatro tipos de familia, según su nivel de adaptabilidad y la comunicación. 
 
La comunicación es una variable muy importante dentro de este modelo, pues hace 
referencia a la congruencia o concordancia existente entre el régimen familiar; por ende al 







adaptabilidad que exterioriza la familia en torno a las situaciones de estrés que se encuentren 
los miembros de ella.  
 
Por otra parte es importante también conocer el estrés, las teorías y estrategias de 
afrontamiento. 
La OMS define que “el estrés es una reacción fisiológica que en su conjunto preparan al 
organismo para la acción, considerado a este punto de vista sería un estímulo que conduce a 
la acción de la respuesta que se da en exceso la producción de una sobrecarga de tensión que 
repercute en el organismo humano y provoca la aparición de enfermedades y anomalías 
patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano26.” 
 
Según Lazarus, el estrés es descrito como “una relación propia del individuo y su entorno, 
la cual es valorada como algo que excede sus recursos y pone en riesgo su tranquilidad”. Es 
decir, el estrés es un proceso de alerta física y mental, una respuesta fisiológica y psicológica 
ante circunstancias desfavorables, que sentimos que nos desbordan por creer que no tenemos 
tiempo o capacidad de resolverlas27. 
 
Cabe resaltar que el estrés es dividido en múltiples tipos dependiendo de su origen; se pueden 
describir tipos de estrés relacionado al trabajo y a los estudios, el cual es denominado estrés 
laboral; a la familia y/o pareja, denominado estrés familiar y a las emociones, llamado estrés 
emocional; los cuales son clasificados dependiendo magnitud y continuidad de los síntomas. 
 
En cuanto a la teoría del afrontamiento al estrés, esta fue elaborada por Lazarus y Folkman, 
quienes aportan para la comprensión del estrés y afrontamiento, es por ello que esta teoría 
se basa en los procesos cognitivos que se desenvuelven en torno a una circunstancia 
estresante, y divide en dos etapas a la evaluación cognitiva: 
 
La evaluación primaria; durante esta etapa el individuo tiende a hacerse preguntas sobre la 
situación en la que se encuentra, para así poder catalogar el factor de estrés, ya sea como una 
amenaza, un desafío o un daño. 
 
Seguida por la evaluación secundaria, que determina las posibilidades que tiene la persona 







cuenta; es decir es aquella evaluación enfocada al que se puede realizar en la situación en la 
que se encuentre el sujeto. 
El afrontamiento al estrés según Lazarus, es la respuesta conductual, cognitiva y emocional 
empleada para manejar y tolerar una situación en particular, lo que permite disminuir la 
tensión y restablecer el equilibrio en la persona28, por otro lado el afrontamiento al estrés se 
hace presente en situaciones estresantes,  donde la persona despliega esfuerzos cognitivos y 
conductuales cambiantes desarrollados para manejar las demandas específicas externas o 
internas que son evaluados como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo, 
dichos mecanismos de afrontamiento sirven para manejar el problema que se presente y 
regular las respuestas emocionales que puedan aparecer29. 
 
Según Lazarus & Folkman, dividen las estrategias de afrontamiento en dos grupos, los cuales 
son:  
 
La estrategias centradas en el problema; estas estrategias tienen como cometido solventar 
los problemas, lo cual incluye el manejo de los requerimientos internos o ambientales que 
afectan la relación del individuo con su entorno, además estas estrategias se distribuyen en 
dos; las estrategias de afrontamiento activo, que hacen alusión a los pasos activos para tratar 
de cambiar las situaciones o disminuir los efectos y las estrategias de afrontamiento 
demorado, las cuales se consideran como una solución necesaria y funcional, que está 
orientada a buscar la ocasión para actuar de forma no precipitada29. 
 
Las estrategias centradas en las emociones; estas estrategias tienen como cometido la 
regulación sensitiva que incorpora los esfuerzos por enmendar el desasosiego y manipular 
el temperamento emocional evocado por el evento agobiante. Este tipo de estrategias tienden 
a aparecer en situaciones dañinas,  amenazantes o provocantes del entorno; además incluyen 
múltiples categorías, tales como29. 
 
Apoyo social emocional, que consiste en la búsqueda de entendimiento, cordialidad, 








Apoyo en la religión; dentro de esta categoría, la persona aplica estrategias de afrontamiento 
más activas, pues al encontrarse en situaciones de estrés, se integra a grupos espirituales y 
realizan laboras de beneficencia, lo que tiende a disminuir los niveles de estrés y a mejorar 
su autoestima, aumentando así su capacidad de afrontamiento29. 
Reinterpretación positiva y crecimiento, la cual se centra en manejar el estrés emocional, 
dejando de lado el estresor; es decir aquí la persona analiza el problema, viéndolo de forma 
positiva y no tanto negativa, lo cual puede conllevar a que realice acciones de afrontamiento 
más dirigidas al problema29. 
Concentración y desahogo; aquí la persona se centra en las experiencias negativas y 
exterioriza sus sentimientos, lo cual podría considerarse como una reacción natural en su 
momento, pero si persiste con frecuencia, puede imposibilitar una apropiada habituación e 
incluso distraer a los sujetos de los esfuerzos de afrontamiento activo29. 
Liberación cognitiva, que consiste en realizar diversas labores con el fin de entretenerse y 
de esa forma evitar pensar en el problema o factor estresor29. 
Negación, la cual hace referencia básicamente a ignorar el estresor, lo cual puede ser en 
algunos casos favorables y hasta llegar a favorecer el afrontamiento, no obstante, si se 
mantiene durante largos periodos o cada vez que se presente alguna situación estresante, 
puede impedir el desarrollo del afrontamiento29. 
Liberación hacia las drogas; esta es una de las categorías más preocupantes, dado que aquí 
el individuo tiende a consumir sustancias nocivas, para así poder librarse de pensar en el 
estresor29. 
Es importante conocer el significado de la adolescencia, debido a que es el periodo en el que 
se generan múltiples cambios con exposición a adquirir conductas de riesgo. 
 
La OMS, refiere que “la adolescencia es el ciclo de crecimiento y desarrollo del ser humano, 
que se lleva a cabo entre la niñez y la adultez y que además se caracteriza por un ritmo 
acelerado de crecimiento y de cambios”30. Por tanto, podemos mencionar que la 
adolescencia es una fase en la que se comienza a tener deseo de independencia emocional y 







realización de cosas y a planificar o preocuparse por su futuro; es por ello que resulta 
importante la influencia que ha tenido la familia durante toda su etapa de crecimiento. 
 
De lo anterior surge la siguiente interrogante 
¿Cuál es la relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés en los 
adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Misericordia N° 3720, 
Ventanilla-Callao, 2019? 
 
Las razones expuestas justifican la realización del estudio  porque hay poca información en 
la relación o influencia del sistema familiar sobre el adolescente, por ende es conveniente 
desde el punto de vista psicológico, educativo y social; puesto a que con los resultados 
obtenidos, se podrán crear programas dirigidos a los adolescentes y el afrontamiento al 
estrés. 
 
En esta investigación podrá ser beneficiada la institución educativa, pues al culminar la 
investigación, se hará entrega de un ejemplar a los directivos correspondientes, de modo que 
puedan establecer y/o programar horas dentro del curso de tutoría dirigidas a los adolescentes 
con el fin de maximizar sus conocimientos sobre el funcionamiento familiar y que los 
estudiantes adopten posturas positivas frente al estrés.       
 
Además, se busca dar a conocer la relación que existe entre el funcionamiento familiar y el 
afrontamiento al estrés del adolescente de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, 
con la finalidad de que los docentes puedan crear estrategias o métodos  que sirvan para 
educar a los adolescentes en cuanto a estrategias de afrontamiento y puedan intervenir con 
reuniones para los padres, dándoles a conocer la influencia que tienen sobre sus hijos, para 
que mediante ello, los adolescentes puedan mejorar no solo sus relaciones entre compañeros, 
sino también en toda la sociedad. 
 
Asimismo se pretende llenar los vacíos del conocimiento sobre este tema, dado que existen 
pocos artículos relacionados con el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés en 
el adolescente y así también poder construir nuevos conocimientos que sirvan de apoyo o 








Por ello se plantean las siguientes hipótesis. 
 
Hipótesis general: 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés en los 
adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
H1: Existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés en los 
adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
 
Hipótesis específicas: 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés 
focalizado en la resolución del problema en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la 
Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
H1: Existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés focalizado 
en la resolución del problema en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia 
Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de auto 
focalización negativa en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 
3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
H2: Existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de auto 
focalización negativa en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 
3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 
reevaluación positiva en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 
3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
H3: Existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 
reevaluación positiva en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 
3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 
expresión emocional abierta en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia 







H4: Existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de expresión 
emocional abierta en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, 
Ventanilla-Callao, 2019. 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 
evitación en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, 
Ventanilla-Callao, 2019. 
H5: Existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de evitación 
en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 
2019. 
 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y la dimensión de búsqueda de 
apoyo social en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, 
Ventanilla-Callao, 2019. 
H6: Existe relación entre el funcionamiento familiar y la dimensión de búsqueda de apoyo 
social en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-
Callao, 2019. 
 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y la dimensión de religión en los 
adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
H7: Existe relación entre el funcionamiento familiar y la dimensión de religión en los 
adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
 
Por lo tanto para poder responder a las hipótesis, se plantean los objetivos. 
 
Objetivo general: 
Determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de los 
adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, 
Ventanilla-Callao, 2019. 
Como específicos: 







Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés focalizado 
en la resolución del problema en los adolescentes. 
Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de auto 
focalización negativa en los adolescentes. 
Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 
reevaluación positiva en los adolescentes. 
Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 
expresión emocional abierta en los adolescentes. 
Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 
evitación en los adolescentes. 
Identificar la relación entre el funcionamiento familiar y la dimensión de búsqueda de apoyo 
social en los adolescentes. 





















II.  MÉTODO   
2.1. Diseño de investigación  
 
 Enfoque cuantitativo, debido a que es un estudio que utilizo la recolección de datos 
y su análisis para responder a la hipótesis planteada, mediante la aplicación de dos 
cuestionarios a adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, quienes 
participaron de manera activa dando a conocer la relación que existe entre el funcionamiento 
familiar y afrontamiento al estrés. 
 
Según Hernández, el enfoque cuantitativo es aquel que emplea la recopilación de 
datos para demostrar hipótesis y la estadística para analizar los resultados31. 
 
Tipo de investigación aplicada, de diseño no experimental y alcance relacional 
porque asocia los perfiles de las personas, grupos o procesos que se sometan a un análisis, 
es decir que desean medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos o las variables a las que se refieren31. En este caso fue dirigido a observar, 
describir y documentar la realidad en la que se encontraban los adolescentes de la I.E. 
Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720 en cuanto al funcionamiento familiar y 
afrontamiento al estrés. Además, es de corte transversal, porque se dio en un periodo 
determinado de tiempo. 
 
 
2.2 Variables, Operacionalización  
   
 Funcionamiento familiar 




















Familiar en el 
Adolescente 
Para Smilkstein, es 
fundamental contar 
con cinco 
parámetros como la 
adaptación, 
participación, 
gradiente, afecto y 
recursos; para el 
desarrollo, la 
estructura e 
integración de la 
familia. 
El funcionamiento familiar es la interacción que se 
ejerce dentro de la familia, la cuál puede ser positiva 
o negativa, en este caso el  funcionamiento familiar 
de los adolescentes será determinado bajo la escala 
del APGAR Familiar; que consta de 5 ítems, 
pertenecientes a las dimensiones de Adaptación, 
Participación, Gradiente de recurso personal, Afecto 
y Recursos. 
En base a las dimensiones se clasificará en 4 tipos de 
funcionamiento familiar: 
- Normal (17-20) 
- Disfunción leve (16-13) 
- Disfunción moderada (12-10) 
- Disfunción severa (menor o igual a 9) 
 
De acuerdo al puntaje obtenido se determina el tipo de 






























al estrés en el 
adolescente 
El afrontamiento al 
estrés según Lazarus,  




manejar y tolerar una 
situación en 
particular, lo que 
permite disminuir la 
tensión y restablecer 
el equilibrio en la 
persona 
El afrontamiento al estrés son las conductas o 
habilidades que adopta el adolescente para hacer 
frente a las situaciones u obstáculos que se le 
presenten en la vida cotidiana, el afrontamiento al 
estrés será determinado bajo el Cuestionario de 
Afrontamiento al Estrés (CAE); que consta de 42 
ítems, 2 dimensiones y 7 subescalas divididas por 
preguntas. 
De ahí se determinará el tipo de afrontamiento al 
estrés que predomina en el adolescente, los cuales 
pueden ser: 
 Focalizado en la solución del problema (0-24) 
 Auto focalización negativa (0-24) 
 Reevaluación positiva (0-24) 
 Expresión emocional abierta (0-24) 
 Evitación (0-24) 
 Búsqueda de apoyo social (0-24) 
 Religión (0-24) 
Para ello, se sumarán los valores finales de las 
preguntas, según la subescala a la que correspondan. 
Afrontamiento dirigido al 
problema 
- Focalizado en la solución 
del problema: 











Afrontamiento dirigido a la 
emoción 
- Auto focalización 
negativa: 
   2, 9, 16, 23, 30, 37 
- Reevaluación positiva: 
   3, 10, 17, 24, 31, 38 
- Expresión emocional 
abierta: 
   4, 11, 18, 25, 32, 39 
- Evitación: 
   5, 12, 19, 26, 33, 40 
- Búsqueda de apoyo social: 
   6, 13, 20, 27, 34, 41 
- Religión: 
  7, 14, 21, 28, 35, 42 
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2.3. Población y muestra  
La población conformada por 400 estudiantes de ambos sexos; de 1° a 5° grado del nivel de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, 
Ventanilla-Callao. 
La muestra se constituyó por 196 estudiantes de ambos sexos; de 1° a 5° grado de secundaria; 




Z: Coeficiente de confiabilidad al 95% (1.96)  
p: Probabilidad obtenida es de 0.5 
q: 1-0.5= 0.5 (Complemento de p) 
N: Población muestreada del estudio (N= 400) 
e: Máximo error permitido en la investigación (0.05) 
Entonces:                                                                           
 
n=             1.962. 0.5.0.5.400 
 
0.052. (400-1) + 1.962.0.5.0.5 
n=   384.16 
1.9579 
n= 196 estudiantes 
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El tipo de muestreo fue probabilístico y de tipo estratificado, debido a que toda la población 
tiene posibilidades de ser parte de la investigación, por ende se dividió a toda la población 











2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
 
La recolección de datos se llevó a cabo mediante los siguientes instrumentos: 
- APGAR Familiar  
La escala de APGAR familiar fue diseñada por Gabriel Smilkstein en el año 1978; esta escala 
considera evaluar cinco dimensiones básicas para la estructura, integración y desarrollo de 
la familia, es por ello que en esta investigación se usó para medir la variable de 
funcionamiento familiar. 
El instrumento consta de 5 dimensiones; la adaptabilidad la cual es medida a través del ítem 
1, la participación con el ítem 2, gradiente de recurso personal ítem 3, afectividad ítem 4 y 
capacidad resolutiva ítem 5, las cuales son medidas a través de una escala tipo Likert de 5 
opciones, que van desde Nunca (0 pts.) hasta Siempre (4 pts.), dando como resultado a 4 
tipos de funcionamiento familiar según el puntaje obtenido: 
Secciones N° de alumnos Estratos 
1A 39 19 
1B 38 19 
2A 42 21 
2B 37 18 
3A 41 20 
3B 38 19 
4A 43 21 
4B 42 21 
5A 39 19 
5B 41 20 
Población 400 Muestra : 196 
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Funcionamiento Normal: 17 – 20 pts. 
Disfunción leve: 16 – 13 pts. 
Disfunción moderada: 12 – 10 pts. 
Disfunción severa: menor o igual a 9  
  Este cuestionario puede darse de forma colectiva e individual en un lapso de tiempo de 10 
– 15 minutos. 
 
Validez y Confiabilidad del Apgar Familiar 
Se tomó como referente a Bellón J y colaboradores, quienes aplicaron la escala en 656 
pacientes del centro de salud Zaidin-Sur de granada, en los que los coeficientes de 
correlacion entre sus 5 ítems, arrojaron resultados entre 0,86 y 0,81; el coeficiente de 
fiabilidad alfa de Cronbach no estandarizado tiene un valor de 0.84, por ende esta escala es 
fiable en un 84% y válido para ser aplicado en diversas realidades.32 Además esta escala ha 
sido evaluada en múltiples investigaciones, mostrando índices de correlación entre 0.71 y 
0.83.  
 
- Cuestionario de Afrontamiento al Estrés (CAE) 
El cuestionario de afrontamiento al estrés fue diseñado por Bonifacio Sundín y Paloma 
Chorot en el año 2002, este instrumento describe la forma de pensar y comportarse de la 
persona ante situaciones estresantes, puede aplicarse de forma grupal e individual. 
Este cuestionario está dividido en 2 dimensiones y 7 subescalas, las cuales cuentan con 6 
ítems cada una: 
 Afrontamiento dirigido al problema 
Focalizado en la solución del problema (FSP) 
Ítems: 1, 8, 15, 22, 29, 36 
 Afrontamiento dirigido a la emoción 
Auto focalización negativa (AFN) 




Reevaluación positiva (REP) 
Ítems: 3, 10, 17, 24, 31, 38 
Expresión emocional abierta (EEA) 
Ítems: 4, 11, 18, 25, 32, 39 
Evitación (EVT) 
Ítems: 5, 12, 19, 26, 33, 40 
Búsqueda de apoyo social (BAS) 
Ítems: 6, 13, 20, 27, 34, 41 
Religión (RLG) 
Ítems: 7, 14, 21, 28, 35, 42 
La escala de medición es de tipo Likert graduada entre 0 (Nunca) y 4  (Casi siempre) puntos, 
por lo que cada subescala obtiene 24 puntos; para determinar el tipo de afrontamiento es 
importante tener en cuenta la sumatoria de las respuestas por cada subescala, siendo así el 
que obtenga mayor puntaje, el afrontamiento que predomine. 
 
Validez y Confiabilidad del CAE 
Para la validación del instrumento se consideró el estudio realizado por Sandín B. et al33 , el 
instrumento fue aplicado en 592 estudiantes universitarios; para determinar el grado de 
validez y confiabilidad del instrumento, las propiedades psicométricas fueron sometidos a 
un análisis factorial mediante el método de componentes principales y rotación oblímín, en 
el cual se observó que las 7 subescalas se encuentran bastante consistentes factorialmente y 
que el coeficiente de fiabilidad de Cronbach es de 0,79 por lo que se puede decir que el CAE 
presenta una fiabilidad aceptable, además se demuestra la competencia para actuar como 






2.5. Proceso de recolección de datos 
Una vez definido el tema de investigación, se realizó la selección de los instrumentos a 
aplicar, para posteriormente determinar la muestra del estudio. 
Durante el mes de Julio del año 2019, se realizó las gestiones correspondientes con la 
directora de la Institución Educativa, con la finalidad de solicitar la autorización para 
ejecutar la investigación en el plantel educativo, para ello se hizo entrega de los cuestionarios 
seleccionados, que fueron evaluados por la psicóloga de la institución antes de ser aceptados, 
posteriormente el 22 de Julio la directora del plantel accedió a esta petición (ANEXO 2), 
mismo día en el que se hizo entrega de los consentimientos a los padres de familia y 
asentimiento a los adolescentes, en los cuales se especificaba la actividad a realizar. 
(ANEXO 3, 4). 
 
El 24 de Julio se procedió a aplicar los cuestionarios,  en aproximadamente 30 minutos para 
ser resueltos, dichos cuestionarios fueron aplicados en primera instancia a 77 adolescente, 
posteriormente se continuó aplicando los cuestionarios en diferentes fechas hasta llegar al 
acumulado de 196 adolescentes, de esa forma se logró cumplir con la muestra requerida. 
 
  
2.6. Métodos de análisis de datos  
El procesamiento estadístico se realizó usando los programas de Excel y SPSS 25, para ello 
a cada encuesta se le asignó un número, de modo que se elaboró una base de datos de forma 
ordenada y sistemática, una vez registradas todas las encuestas se procedió a realizar la 
prueba de hipótesis, previo a ello se realizó la prueba de normalidad con el uso de 
Kolmogorov-Smirnov, observando así que los datos no son normales, por ende se utilizó el 
estadístico Chi-Cuadrado para el análisis de las correlaciones entre la variable 1 y las 
dimensiones de la variable 2. 
Según Juárez F, Villatoro J y López E. la prueba de Ji-Cuadrado, es una prueba no 
paramétrica que permite comparar proporciones y determinar si existe o no una relación 




2.7. Aspectos éticos    
Los principios éticos en enfermería son aquellas normas que dirigen el accionar del 
profesional de salud, entre las cuales destacan35:  
Principio de autonomía: Este principio hace referencia a la capacidad que tiene la persona 
para tomar sus propias decisiones35, es por ello que para llevar a cabo la investigación, se 
informó a todos los participantes y a los padres de familia sobre los fines del estudio, además 
se hizo presente el consentimiento informado para padres y asentimiento para los 
adolescentes, dándoles el derecho de elegir si participan o no de la investigación. 
Principio de beneficencia: Este principio hace alusión a la búsqueda constante de hacer el 
bien35, es por ello que se debe tener en cuenta el bienestar del adolescente, por lo que es 
importante conocer su funcionamiento familiar y afrontamiento al estrés, dado que de esa 
manera se podrá brindar una atención oportuna y asegurar un bienestar físico, mental, social 
y espiritual. 
Principio de no maleficencia: Se refiere a prevenir cualquier tipo de daño, sea físico, social 
o psicológico, este principio se basa en evitar hacer daño35, por ello se mantiene en total 
reserva los datos de los participantes, de esa forma se protege su identidad y se evita la 
manipulación de los resultados. 
Principio de justicia: Hace alusión al trato igualitario y equitativo hacia todas las personas, 
sin distinción o discriminación alguna35, es por ello que a todos los participantes se les brindo 













III.  RESULTADOS   
 
TABLA 1. Prueba de Contraste de Normalidad Kolmogorov-Smitrnov 
Variables Estadístico gl Sig. 
Funcionamiento Familiar ,119 196 ,000 
Afrontamiento al Estrés ,089 196 ,001 
Fuente: Datos obtenidos mediante la escala del APGAR Familiar y el cuestionario de Afrontamiento al 
Estrés, aplicada en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Misericordia N°3720, Ventanilla-
Callao, 2019. 
 
En la tabla 1, se evidencia que el nivel de significancia de la variable Funcionamiento 
familiar (sig= 0.000) y de la variable Afrontamiento al Estrés (sig=0.001) son menores 
que el p valor 0.05; por ende se evidencia que las puntuaciones de ambas variables 
difieren de la distribución normal, es decir los datos obtenidos no son normales, por lo 









TABLA 2. Prueba de hipótesis bajo el coeficiente de correlación Chi-Cuadrado del 
Funcionamiento familiar y Afrontamiento al estrés  
 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés en 
los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-
Callao, 2019. 
H1: Existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés en los 
adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 
2019. 
 
 Valor gl Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1393,254 1134 ,000 
Razón de verosimilitud 588,921 1134 1,000 
Asociación lineal por lineal 1,885 1 ,170 
N de casos válidos 196   
Fuente: Datos obtenidos mediante la escala del APGAR Familiar y el cuestionario de 
Afrontamiento al Estrés, aplicada en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Misericordia 
N°3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
 
En la tabla 2, se observa que el coeficiente de correlación chi-cuadrado obtenido de las 
variables Funcionamiento familiar  y Afrontamiento al Estrés (sig=0,000) son menores 
que el p-valor 0.05; entonces de acuerdo a lo planteado se rechaza la hipótesis nula (Ho) 
y se acepta la hipótesis alternativa (H1); por lo que se da a conocer que existe relación 
entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés en los adolescentes de la 
Institución Educativa Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 
2019. 






TABLA 3. Funcionamiento Familiar en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la 
Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
 
INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
NORMAL 62 32% 
DISFUNCIÓN LEVE 76 39% 
DISFUNCIÓN MODERADA 33 17% 
DISFUNCIÓN SEVERA 25 13% 
TOTAL 196 100% 
Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de la escala del APGAR Familiar. 
 
 
La tabla 3, muestra que de un total de 196 adolescentes encuestados, 76 adolescentes 
(39%)  presentaron disfunción familiar leve, 62 adolescentes (32%) poseen un 
funcionamiento familiar normal, 33 adolescentes (17%) muestran disfunción familiar 

















TABLA 4. Prueba de hipótesis bajo el coeficiente de correlación Chi-Cuadrado del 
Funcionamiento familiar y Afrontamiento al estrés Focalizado en la Solución del 
Problema 
 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés 
focalizado en la solución del problema en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de 
la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
H1: Existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés 
focalizado en la solución del problema en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de 
la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
 
Como se puede observar en la tabla 4, el valor de X2 es de 280,504 con gl=324 y una 
significancia de 0,961, por lo que respetando la regla de decisión se encontró  que la 
significancia es mayor a 0,05, entonces se determina que no existe relación entre el 
funcionamiento familiar y afrontamiento al estrés focalizado en la solución de 
problemas, aceptando así la hipótesis nula (Ho) y rechazando la hipótesis alterna (H1).  
 
 
 Valor gl Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 280,504 324 ,961 
Razón de verosimilitud 238,400 324 1,000 
Asociación lineal por lineal ,077 1 ,781 
N de casos válidos 196   
Fuente: Datos obtenidos mediante la escala del APGAR Familiar y el cuestionario de Afrontamiento 





TABLA 5. Prueba de hipótesis bajo el coeficiente de correlación Chi-Cuadrado del 
Funcionamiento familiar y Afrontamiento al estrés de Auto focalización Negativa 
 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 
auto focalización negativa en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la 
Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
H2: Existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de auto 
focalización negativa en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia 
Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
 
La tabla 5, muestra que el valor de X2 es de 431,858 con gl=396 y una significancia de 
0,104 por lo que respetando la regla de decisión se encontró que la significancia es 
mayor a 0,05, entonces se determina que no existe relación entre el funcionamiento 











Chi-cuadrado de Pearson 431,858 396 ,104 
Razón de verosimilitud 272,012 396 1,000 
Asociación lineal por lineal 2,675 1 ,102 
N de casos válidos 196   
Fuente: Datos obtenidos mediante la escala del APGAR Familiar y el cuestionario de Afrontamiento 





TABLA 6. Prueba de hipótesis bajo el coeficiente de correlación Chi-Cuadrado del 
Funcionamiento familiar y Afrontamiento al estrés de Reevaluación Positiva. 
 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 
reevaluación positiva en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia 
Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
H3: Existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 
reevaluación positiva en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia 
Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
 
En la tabla 6 se puede observar que el valor de X2 es de 296,941  con gl=324 y una 
significancia de 0,857 por lo que respetando la regla de decisión se encontró que la 
significancia es mayor a 0,05, entonces se determina que no existe relación entre el 
funcionamiento familiar y afrontamiento al estrés de reevaluación positiva, rechazando 







 Valor gl Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 296,941 324 ,857 
Razón de verosimilitud 243,794 324 1,000 
Asociación lineal por lineal ,211 1 ,646 
N de casos válidos 196   
Fuente: Datos obtenidos mediante la escala del APGAR Familiar y el cuestionario de Afrontamiento al 




TABLA 7. Prueba de hipótesis bajo el coeficiente de correlación Chi-Cuadrado del 
Funcionamiento familiar y Afrontamiento al estrés de Expresión Emocional Abierta 
 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 
expresión emocional abierta en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la 
Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
H4: Existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 
expresión emocional abierta en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la 
Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019. 
 
 
La tabla 7 muestra que el valor de X2 es de 412,756 con gl=342 y una significancia de 
0,005 por lo que respetando la regla de decisión se encontró que la significancia es 
menor a 0,05, entonces se determina que existe relación entre el funcionamiento familiar 
y afrontamiento al estrés de expresión emocional abierta, rechazando la hipótesis nula 










Chi-cuadrado de Pearson 412,756 342 ,005 
Razón de verosimilitud 285,453 342 ,988 
Asociación lineal por lineal ,155 1 ,694 
N de casos válidos 196   
Fuente: Datos obtenidos mediante la escala del APGAR Familiar y el cuestionario de Afrontamiento 




TABLA 8. Prueba de hipótesis bajo el coeficiente de correlación Chi-Cuadrado del 
Funcionamiento familiar y Afrontamiento al estrés de Evitación 
 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 
evitación en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, 
Ventanilla-Callao, 2019. 
H5: Existe relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés de 




 Valor gl Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 414,977 396 ,246 
Razón de verosimilitud 291,602 396 1,000 
Asociación lineal por lineal ,084 1 ,772 
N de casos válidos 196   
Fuente: Datos obtenidos mediante la escala del APGAR Familiar y el cuestionario de Afrontamiento al 
Estrés, aplicada en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Misericordia N°3720, Ventanilla-
Callao, 2019. 
La tabla 8 da a conocer que el valor de X2 es de 414,977 con gl=396 y una significancia 
de 0,246 por lo que respetando la regla de decisión se encontró que la significancia es 
mayor a 0,05, entonces se determina que no existe relación entre el funcionamiento 
familiar y afrontamiento al estrés de evitación, rechazando la hipótesis alterna (H5) y 








TABLA 9. Prueba de hipótesis bajo el coeficiente de correlación Chi-Cuadrado del 
Funcionamiento familiar y la dimensión de Búsqueda de Apoyo Social. 
 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y la dimensión de búsqueda de 
apoyo social en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, 
Ventanilla-Callao, 2019. 
H6: Existe relación entre el funcionamiento familiar y la dimensión de búsqueda de 
apoyo social en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, 
Ventanilla-Callao, 2019. 
 
En la tabla 9 se puede observar que el valor de X2 es de 441,047 con gl=414 y una 
significancia de 0,173 por lo que respetando la regla de decisión se encontró que la 
significancia es mayor a 0,05, entonces se determina que no existe relación entre el 
funcionamiento familiar y la dimensión de búsqueda de apoyo social, rechazando la 






 Valor gl Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 441,047 414 ,173 
Razón de verosimilitud 342,436 414 ,996 
Asociación lineal por lineal ,022 1 ,882 
N de casos válidos 196   
Fuente: Datos obtenidos mediante la escala del APGAR Familiar y el cuestionario de Afrontamiento al 




TABLA 10. Coeficiente de correlación Chi-Cuadrado del Funcionamiento familiar y la 
dimensión de Religión del Afrontamiento al estrés. 
 
Ho: No existe relación entre el funcionamiento familiar y la dimensión de religión en 
los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-
Callao, 2019. 
H7: Existe relación entre el funcionamiento familiar y la dimensión de religión en los 





 Valor gl Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 473,268 378 ,001 
Razón de verosimilitud 302,477 378 ,998 
Asociación lineal por lineal ,000 1 ,989 
N de casos válidos 196   
Fuente: Datos obtenidos mediante la escala del APGAR Familiar y el cuestionario de Afrontamiento 
al Estrés, aplicada en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Misericordia N°3720, Ventanilla-
Callao, 2019. 
La tabla 10 muestra que el valor de X2 es de 473,268 con gl=378 y una significancia de 
0,001 por lo que respetando la regla de decisión se encontró que la significancia es 
menor a 0,05, entonces se determina que existe relación entre el funcionamiento familiar 










IV. DISCUSIÓN  
La adolescencia es considerada una de las etapas más inestables en el desarrollo 
humano, dado que durante esta fase el adolescente se encuentra expuesto a asumir 
conductas de riesgo, es por ello que es relevante conocer acerca del entorno familiar en 
el que se ha ido desarrollando, para que de esa forma se pueda proyectar el modo de 
proceder ante los factores estresantes que se presenten. 
El estudio tiene como objetivo general determinar la relación entre el Funcionamiento 
Familiar y el Afrontamiento al Estrés en los adolescentes de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de la Misericordia Nº3720, Ventanilla-Callao, 2019, comprobado bajo 
el uso del estadístico Chi cuadrado, obteniendo un valor de significancia de 0,000 
determinando así la existencia de relación entre ambas variables; este hallazgo, se 
asemeja con lo encontrado por Ruiz4 quien dio a conocer que existe baja relación (sig= 
0.201) entre la funcionalidad familiar y el afrontamiento, lo cual implicaría que dichas 
variables pueden influenciar entre sí, en este caso el funcionamiento familiar tiene 
repercusiones en cuanto a los estilos de afrontamiento al estrés que adopta el 
adolescente, debido a que la familia como núcleo de la sociedad, es el lugar en el cual 
se adquieren las habilidades y competencias para hacer frente a las situaciones que se 
presenten a lo largo de la vida. 
Con respecto al funcionamiento familiar que predomina en los adolescentes del estudio, 
de un total de 196, el 39% (76) presenta disfunción familiar leve, mientras que el 13% 
(25) disfunción familiar severa, estos resultados se asemejan a lo encontrado por 
Granados11, puesto a que se da a conocer que el 48.2% (28) de adolescentes presenta un 
funcionamiento familiar de rango medio, mientras que el 8.6% (5) extremo, a pesar de 
la diferencia del tamaño de muestra y espacio en el que se llevaron a cabo ambas 
investigaciones, se evidencian resultados similares, lo que nos da  a entender que la 
salud familiar en nuestro país, debe ser tratada como uno de los principales temas de 
salud pública, debido a que afecta en muchos ámbitos no solo a los miembros que 






Asimismo, se determinó el nivel de correlación entre la variable del funcionamiento 
familiar y las dimensiones de la variable afrontamiento al estrés, en los que se 
obtuvieron datos significativos como la relación que existe entre el funcionamiento 
familiar y la expresión emocional abierta (Sig = 0,005), además uno de los datos que 
más llamo la atención fue el resultado del funcionamiento familiar y el apoyo en la 
religión, que alcanzó un nivel de significancia de 0,001 dando como resultado que existe 
relación entre la variable 1 y la dimensión 7 del afrontamiento, dato que difiere de lo 
encontrado por Morales19, quien indico que los adolescentes preferían buscar apoyo 
social (Sig = 0,002), y no espiritual (Sig = -0,006). 
Con relación a los resultados obtenidos en cuanto al apoyo en la religión, cabe resaltar 
que los adolescentes que participaron en esta investigación pertenecen a una institución 
educativa en la que desde muy pequeños se les forma con doctrina religiosa, lo cual 
puede ser un factor que facilite o apoye al funcionamiento familiar, por lo que  corrobora 
los resultados encontrados. Del mismo modo, Di-Colloredo29 y sus colaboradores, dan 
a conocer que el apoyo en la religión sirve también como una estrategia de apoyo 
emocional, debido a que las personas que aplican este tipo de estrategias buscan 
reencontrarse consigo mismos y realizan obras de caridad, con lo que llegan a liberar la 
tensión que les producían los factores estresantes. 
Por otro lado, en cuanto al segundo objetivo específico, el cual busca identificar la 
relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés focalizado en la 
solución de problemas, no se halló relación entre ambos (Sig = 0,961), por lo que se 
infiere que la interacción de los miembros de la familia no tiene repercusiones ante las 
estrategias que el adolescente pueda adoptar en busca de las alternativas de solución o 
el proceder de su actuar frente al dilema presentado. 
Choque E., en su estudio sobre las estrategias de afrontamiento y el funcionamiento 
familiar en los adolescentes, señaló que no existe correlación significativa entre el 
afrontamiento al estrés dirigido al problema y el funcionamiento familiar, que 
alcanzaron un nivel de significancia de -0,066; en este estudio además se observó las 
dimensiones de afrontamiento improductivo y afrontamiento dirigido a la emoción36, en 






Como quinto objetivo específico, se buscó identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y la expresión emocional abierta con un nivel de significancia 
de 0,005, dicho resultado se diferencia de lo hallado por Choque36 puesto que en el 
estudio que realizo afirmó que no existía relación entre el afrontamiento dirigido a la 
emoción y el funcionamiento familiar (Sig = -0,047), no obstante es importante tener en 
cuenta la condición de la muestra, dado que dicho estudio contó con el 46.7% de 
participantes del sexo masculino y 53.3% femenino, mientras que esta investigación 
cuenta con el 18% de adolescentes de sexo masculino y el 82% de sexo femenino 
(ANEXO 7).  
En este sentido es importante señalar que el afrontamiento al estrés suele ser diferente 
en hombres y mujeres. Ante situaciones estresantes las mujeres generalmente suelen ser 
emocionalmente más susceptibles y sus respuestas dependen de ello, a diferencia de los 
hombres que tienden a no mezclar sus emociones al momento de hacer frente a una 
situación estresante y en ocasiones prefieren ignorar la situación y continúan sin ser 
afectados. 
Por otra parte acerca del funcionamiento familiar y el afrontamiento al estrés centrado 
en la auto-focalización negativa, los resultados demostraron que no existe relación entre 
ambas (Sig = 0,104), hecho que corrobora la investigación de Choque36 quien habla del 
afrontamiento improductivo y su relación con el funcionamiento familiar indicando que 
no existe relación significativa (Sig = -0,052), mostrando así que las relaciones que se 
dan dentro de la familia no influyen en la estrategia de afrontamiento que adopte el 
adolescente, en este caso afrontamiento improductivo, que hace alusión al aislamiento 
de la persona, quien ante alguna situación de estrés prefiere reservar el problema para sí 
mismo y auto-inculparse, lo cual puede llegar a generar algún problema psicosomático. 
Del mismo modo Morales19, señala que los adolescentes no tienden a usar con 
frecuencia la estrategia de afrontamiento de auto-inculparse, dado que toman la opción 
de hacer frente a los problemas que se le presenten y realizan actividades en su tiempo 
libre, a fin de relajarse y distraerse, de esa manera logran darle un giro a la situación 




Visto que no existen muchas investigaciones relacionadas al funcionamiento familiar y 
afrontamiento al estrés como variables de estudio, algunos de los resultados hallados en 
la investigación no pueden ser constatados; sin embargo a pesar de ello es importante 
tener en cuenta que la sociedad está repleta de situaciones que ponen bajo estrés y que 
las estrategias de afrontamiento aplicadas incluyen procesos concretos y específicos 
según del contexto de la situación37, teniendo presente además el ambiente familiar que 
presente la persona, dado que ya sea de manera directa o indirecta tendrán repercusiones 





























V.  CONCLUSIONES  
Primera: Se logró determinar la relación entre el funcionamiento familiar y el afrontamiento 
al estrés según el estadístico Chi-Cuadrado (sig=0,000) entre ambas variables, rechazándose 
la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 
Segunda: Se identificó el funcionamiento familiar de los adolescentes de la Institución 
Educativa Nuestra Señora de la Misericordia N°3720, Ventanilla-Callao, 2019, en la que la 
disfunción familiar leve es el tipo de funcionamiento que predomina y la disfunción familiar 
severa se encuentra en menos porcentaje. 
Tercera: Al correlacionar la variable funcionamiento familiar y la dimensión de 
afrontamiento al estrés focalizado en la solución de problemas, no se encontró relación entre 
ambas (Sig =0,961). 
Cuarta: Al correlacionar la variable funcionamiento familiar y la dimensión de auto-
focalización negativa del afrontamiento al estrés, no se encontró relación entre ambas (Sig 
= 0,104). 
Quinta: Al correlacionar la variable funcionamiento familiar y la dimensión de focalizado 
reevaluación positiva del afrontamiento al estrés, no se encontró relación entre ambas (Sig 
= 0,857). 
Sexta: Al correlacionar la variable funcionamiento familiar y la dimensión de afrontamiento 
al estrés focalizada en la expresión emocional abierta, se encontró relación entre ambas (Sig 
= 0,005). 
Séptima: Al correlacionar la variable funcionamiento familiar y la dimensión de evitación 
del afrontamiento al estrés, no se encontró relación entre ambas (Sig = 0,246). 
Octava: Al correlacionar la variable funcionamiento familiar y la dimensión de búsqueda de 
apoyo social del afrontamiento al estrés, no se encontró relación entre ambas (Sig = 0,173). 
Novena: Al correlacionar la variable funcionamiento familiar y la dimensión de religión del 






 VI.  RECOMENDACIONES  
 
PRIMERA: A los profesionales de salud que tienen bajo su jurisdicción la I.E Nuestra 
Señora de la Misericordia N° 3720 promover un centro de pedagogía, motivar a los padres 
y adolescentes para que puedan adquirir conocimientos nuevos acerca de la importancia del 
afrontamiento al estrés y un buen funcionamiento familiar con técnicas metodológicas 
participativas, dinámicas para un buen manejo al estrés. 
SEGUNDA: Realizar estudios similares en la institución educativa para la implementación 
de estrategias dirigidas al adolescente para manejar el funcionamiento y afrontamiento al 
estrés. 
TERCERA: A las autoridades de la Institucion Educativa y a los profesionales de salud, que 
trabajen en conjunto con los resultados obtenidos y proporcionen servicios de atención al 
adolescente dentro del plantel educativo, de modo que se puedan realizar sesiones 
participativas con el objetivo de orientar al adolescente a la toma de buenas decisiones y con 
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VIII. ANEXOS  
ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TÍTULO: Funcionamiento familiar y afrontamiento al estrés en adolescentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Misericordia N°3720, 
Ventanilla-Callao, 2019. 
AUTORA: Vilca Chipana, Cynthia Briseth 





¿Cuál es la relación entre el funcionamiento 
familiar y el afrontamiento al estrés en los 
adolescentes de la Institución Educativa 
Nuestra Señora de la Misericordia N° 3720, 
Ventanilla-Callao, 2019? 
Problemas específicos 
 ¿Cuál es el funcionamiento familiar en los 
adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de 
la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-
Callao, 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre el 
funcionamiento familiar y el 
afrontamiento al estrés focalizado en la 
resolución del problema en los 
adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de 
la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-
Callao, 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre el 
funcionamiento familiar y el 
afrontamiento al estrés de auto 
focalización negativa en los adolescentes 
de la I.E. Nuestra Señora de la 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el funcionamiento 
familiar y el afrontamiento al estrés de los 
adolescentes de la Institución Educativa Nuestra 




 Identificar el funcionamiento familiar en 
los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora 
de la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-
Callao. 
 Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y el afrontamiento 
al estrés focalizado en la resolución del 
problema en los adolescentes de la I.E. 
Nuestra Señora de la Misericordia Nº 3720, 
Ventanilla-Callao. 
 Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y el afrontamiento 
al estrés de auto focalización negativa en 
los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora 
 
Ho: No existe 
relación entre el 
funcionamiento 
familiar y el 
afrontamiento al 
estrés en los 
adolescentes de la 
I.E. Nuestra Señora 





H1: Existe relación 
entre el 
funcionamiento 
familiar y el 
afrontamiento al 
estrés en los 
adolescentes de la 
I.E. Nuestra Señora 


























dirigido al problema 











Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao, 
2019? 
 ¿Cuál es la relación entre el 
funcionamiento familiar y el 
afrontamiento al estrés de reevaluación 
positiva en los adolescentes de la I.E. 
Nuestra Señora de la Misericordia Nº 
3720, Ventanilla-Callao? 
 ¿Cuál es la relación entre el 
funcionamiento familiar y el 
afrontamiento al estrés de expresión 
emocional abierta en los adolescentes de 
la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia 
Nº 3720, Ventanilla-Callao, 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre el 
funcionamiento familiar y el 
afrontamiento al estrés de evitación en los 
adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de 
la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-
Callao, 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre el 
funcionamiento familiar y la dimensión 
de búsqueda de apoyo social en los 
adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de 
la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-
Callao, 2019? 
 ¿Cuál es la relación entre el 
funcionamiento familiar y la dimensión 
de religión en los adolescentes de la I.E. 
Nuestra Señora de la Misericordia Nº 
3720, Ventanilla-Callao, 2019? 
de la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-
Callao. 
 Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y el afrontamiento 
al estrés de reevaluación positiva en los 
adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la 
Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao. 
 Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y el afrontamiento 
al estrés de expresión emocional abierta en 
los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora 
de la Misericordia Nº 3720, Ventanilla-
Callao. 
 Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y el afrontamiento 
al estrés de evitación en los adolescentes de 
la I.E. Nuestra Señora de la Misericordia Nº 
3720, Ventanilla-Callao. 
 Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y la dimensión de 
búsqueda de apoyo social en los 
adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la 
Misericordia Nº 3720, Ventanilla-Callao. 
 Identificar la relación entre el 
funcionamiento familiar y la dimensión de 
religión en los adolescentes de la I.E. 






 Expresión emocional 
abierta 
 Evitación 










ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO POR LOS PADRES DE FAMILIA 
 
Yo……………………………………………………identificado con DNI Nº 
………………………he sido informado por la egresada Srta. Cynthia Briseth Vilca 
Chipana, sobre su trabajo de investigación con el tema de FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR Y AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS que se realizara con la participación 
de mi menor hijo en las instalaciones de la Institución educativa. 
Por lo tanto, en forma consiente y voluntaria doy mi consentimiento para que se 
realice el cuestionario a mi menor hijo………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….Co
mo padre de familia acepto que se realice esa investigación 
Me han informado, las ventajas y de cómo se van a realizar las encuestas y que los 
resultados servirán únicamente para la investigación. 
Teniendo pleno conocimiento lo que se va realizar, autorizo a mi menor hijo a 
participar en el estudio. 
 
 
………………………………    
Firma del padre responsable     
DNI         














ANEXO 4: ASENTIMIENTO INFORMADO 
 
ASENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE MENOR DE EDAD 
Mi nombre es Int. CYNTHIA BRISETH VILCA CHIPANA, mi trabajo consiste en 
investigar el FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS en 
adolescentes, por lo que solicito tu participación. 
 Te voy a dar información e invitarte a tomar parte de este estudio de 
investigación.  
 Puedes elegir si participar o no.  
 Si vas a participar en la investigación, tus padres/apoderado también tienen que 
aceptar. Las respuestas se mantendrán en reserva y no se usarán para otros 
fines. También se mantendrá tu anonimato. 
 Pero si no deseas tomar parte en la investigación no tienes por qué hacerlo, aun 
cuando tus padres lo hayan aceptado. Puedes discutir cualquier aspecto de este 
documento con tus padres o amigos o cualquier otro con el que te sientas 
cómodo.  
 
Si estás de acuerdo, completa y firma a continuación: 
 
Yo,…………………………………………………………………………………………… 
con………. años de edad, quiero participar con la señorita: CYNTHIA BRISETH 
VILCA CHIPANA para desarrollar su investigación. 
 
…………………………………………………………………..  
Firma del participante menor de edad  
Post firma…………………………….. 
El menor ha entendido todo lo que le he explicado:   Sí   No 
¿Los padres/tutores firman el consentimiento informado?  Sí   No 
 



























ANEXO 6: INSTRUMENTOS   
CAE 




Instrucciones: En las páginas que siguen se describen formas de pensar y comportarse que la gente suele emplear 
para afrontar los problemas o situaciones estresantes que ocurren en la vida. Las formas de afrontamiento 
descritas no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o peores que otras. Simplemente ciertas 
personas utilizan unas formas más que otras. Para contestar debe leer con detenimiento cada una de las formas 
de afrontamiento y recordar en qué medida Vd. la ha utilizado recientemente cuando ha tenido que hacer frente 
a situaciones de estrés. Rodee con un círculo el número que mejor indique el grado en que empleó cada una 
de las formas de afrontamiento del estrés que se indican. Aunque este cuestionario a veces hace referencia a 
una situación o problema, tenga en cuenta que esto no quiere decir que Vd. piense en un único acontecimiento, 
sino más bien en las situaciones o problemas más estresantes vividos recientemente (aproximadamente durante 
el pasado año). 
 
 
0 1 2 3 4 
Nunca Pocas veces A veces Frecuentemente Casi siempre 
 
¿Cómo se ha comportado habitualmente ante situaciones de estrés? 
 
1. Traté de analizar las causas del problema para poder hacerle frente  .................................. 0    1    2    3    4 
2. Me convencí de que hiciese lo que hiciese las cosas siempre me saldrían mal   ................. 0    1    2    3    4 
3. Intenté centrarme en los aspectos positivos del problema   ................................................ 0    1    2    3    4 
4. Descargué mi mal humor con los demás   .......................................................................... 0    1    2    3    4 
5. Cuando me venía a la cabeza el problema, trataba de concentrarme en otras cosas   .......... 0    1    2    3    4 
6. Le conté a familiares o amigos cómo me sentía   ............................................................... 0    1    2    3    4 
7. Asistí a la Iglesia   ............................................................................................................. 0    1    2    3    4 
8. Traté de solucionar el problema siguiendo unos pasos bien pensados   .............................. 0    1    2    3    4 
9. No hice nada concreto puesto que las cosas suelen ser malas   ........................................... 0    1    2    3    4 
10. Intenté sacar algo positivo del problema   .......................................................................... 0    1    2    3    4 
11. Insulté a ciertas personas   ................................................................................................. 0    1    2    3    4 
12. Me volqué en el trabajo o en otra actividad para olvidarme del problema   ........................ 0    1    2    3    4 
13. Pedí consejo a algún pariente o amigo para afrontar mejor el problema   ........................... 0    1    2    3    4 
14. Pedí ayuda espiritual a algún religioso (sacerdote, etc.)  .................................................... 0    1    2    3    4 
15. Establecí un plan de actuación y procuré llevarlo a cabo  .................................................. 0    1    2    3    4 
16. Comprendí que yo fui el principal causante del problema   ................................................ 0    1    2    3    4 
17. Descubrí que en la vida hay cosas buenas y gente que se preocupa por los demás   ........... 0    1    2    3    4 





18. Me comporté de forma hostil con los demás  ..................................................................... 0    1    2    3    4 
19. Salí al cine, a cenar, a “dar una vuelta”, etc., para olvidarme del problema  ....................... 0    1    2    3    4 
20. Pedí a parientes o amigos que me ayudaran a pensar acerca del problema   ....................... 0    1    2    3    4 
21. Acudí a la Iglesia para rogar que se solucionase el problema   ........................................... 0    1    2    3    4 
22. Hablé con las personas implicadas para encontrar una solución al problema  ..................... 0    1    2    3    4 
23. Me sentí indefenso/a e incapaz de hacer algo positivo para cambiar la situación  ............... 0    1    2    3    4 
24. Comprendí que otras cosas, diferentes del problema, eran para mí más importantes .......... 0    1    2    3    4 
25. Agredí a algunas personas  ................................................................................................ 0    1    2    3    4 
26. Procuré no pensar en el problema  ..................................................................................... 0    1    2    3    4 
27. Hablé con amigos o familiares para que me tranquilizaran cuando me encontraba mal   .... 0    1    2    3    4 
28. Tuve fe en que Dios remediaría la situación   .................................................................... 0    1    2    3    4 
29. Hice frente al problema poniendo en marcha varias soluciones concretas  ......................... 0    1    2    3    4 
30. Me di cuenta de que por mí mismo no podía hacer nada para resolver el problema  ........... 0    1    2    3    4 
31. Experimenté personalmente eso de que “no hay mal que por bien no venga” .................... 0    1    2    3    4 
32. Me irrité con alguna gente  ................................................................................................ 0    1    2    3    4 
33. Practiqué algún deporte para olvidarme del problema  ....................................................... 0    1    2    3    4 
34. Pedí a algún amigo o familiar que me indicara cuál sería el mejor camino a seguir  ........... 0    1    2    3    4 
35. Recé  ................................................................................................................................. 0    1    2    3    4 
36. Pensé detenidamente los pasos a seguir para enfrentarme al problema  .............................. 0    1    2    3    4 
37. Me resigné a aceptar las cosas como eran  ......................................................................... 0    1    2    3    4 
38. Comprobé que, después de todo, las cosas podían haber ocurrido peor  ............................. 0    1    2    3    4 
39. Luché y me desahogué expresando mis sentimientos  ........................................................ 0    1    2    3    4 
40. Intenté olvidarme de todo  ................................................................................................. 0    1    2    3    4 
41. Procuré que algún familiar o amigo me escuchase cuando necesité manifestar 
 mis sentimientos ............................................................................................................... 0    1    2    3    4 
42. Acudí a la Iglesia para poner velas o rezar  ........................................................................ 0    1    2    3    4 
 
Corrección de la prueba 
Se suman los valores marcados en cada ítem, según las siguientes subescalas: 
 
Focalizado en la solución del problema (FSP): 1, 8, 15, 22, 29, 36. 
Auto focalización negativa (AFN):   2,  9, 16, 23, 30, 37. 
Reevaluación positiva (REP):   3, 10, 17, 24, 31, 38. 
Expresión emocional abierta (EEA):  4, 11, 18, 25, 32, 39. 
Evitación (EVT):                    5, 12, 19, 26, 33, 40. 
Búsqueda de apoyo social (BAS):   6, 13, 20, 27, 34, 41. 







INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN APGAR FAMILIAR 
 
APELLIDOS Y NOMBRES:                                                                                     FECHA:  
EDAD:                                  SEXO: 
 
Instrucciones: Responda de acuerdo a su apreciación personal las siguientes preguntas marcando 
con una X la respuesta que más se acomode a su vivencia personal en su familia.  
Debe ser respondido de forma personal (auto administrado idealmente). Cada una de las respuestas 
tiene un puntaje que va entre los 0 y 4 puntos. 
 ¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 
Función 
Nunca          
(0 Puntos) 
Casi Nunca          
(1 punto) 
Algunas veces      
(2 puntos) 
Casi siempre        
(3 puntos) 
Siempre                
(4 puntos) 
Me satisface la ayuda que 
recibo de mi familia cuando 
tengo algún problema o 
necesidad 
     
Me satisface la participación 
que mi familia me brinda y 
me permite 
     
Me satisface cómo mi 
familia acepta y apoya mis 
deseos de emprender nuevas 
actividades. 
     
Me satisface cómo mi 
familia expresa afectos y 
responde a mis emociones, 
como rabia, tristeza, amor, 
etc. 
     
Me satisface cómo 
compartimos en mi familia: 
a) el tiempo para estar juntos 
b) los espacios de la casa, c) 
el dinero 
     
PUNTAJE PARCIAL      





Interpretación del puntaje: 
 
INTERPRETACIÒN PUNTAJE PUNTAJE OBTENIDO 
Normal 17-20 puntos  
Disfunción leve 16-13 puntos.  
Disfunción moderada 12-10 puntos  























ANEXO 7: DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 
TABLA 11: DISTRIBUCION SEGÚN SEXO 
 
Criterio Indicador Cantidad Porcentaje 
Sexo Masculino 35 18% 
 Femenino 161 82% 
  Total 196 100% 
 
 












Fuente: Datos obtenidos mediante la escala del APGAR Familiar y el cuestionario de Afrontamiento al 
Estrés, aplicada en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Misericordia N°3720, Ventanilla-Callao. 
 
En el grafico 1, se observa que el 82%  (161) de los adolescentes que participaron en la 






















TABLA 12: DISTRIBUCION SEGÚN EDADES 
 
Criterio Indicador Cantidad Porcentaje 
Edad 12 38 19% 
 13 21 11% 
 14 79 40% 
 15 43 22% 
 
16 15 8% 
  TOTAL 196 100% 
 











Fuente: Datos obtenidos mediante la escala del APGAR Familiar y el cuestionario de Afrontamiento al 
Estrés, aplicada en la Institución Educativa Nuestra Señora de la Misericordia N°3720, Ventanilla-Callao. 
 
En el grafico 2, se observa que el 40% (79) de los adolescentes que participaron en la 

























ANEXO 8: FUNCIONAMIENTO FAMILIAR ENADOLESCENTES 
 
Fuente: Datos obtenidos mediante la aplicación de la escala del APGAR Familiar. 
 
Figura 1: Funcionamiento Familiar en los adolescentes de la I.E. Nuestra Señora de la 








































ANEXO 12: AUTORIZACIÓN DE VERSIÓN FINAL 
 
 
 
 
